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Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike, hg. von Hubert Cancik und Hel-
muth Schneider . Altertum Band I, A-Ari. Metzler, Stuttgart-Weimar 1996. LIV S., 
1154 Sp. 
Pünktlich erschienen ist der 1. Band des auf 12 Bände ,Altertum' und weitere 3 
Bände ,Rezeption' veranschlagten Lexikons, das ein unentbehrliches Handwerkszeug 
auch des Rechtshistorikers zu werden verspricht. Eine ausführliche Rezension scheint 
erst angebracht, wenn auch die inzwischen vorliegenden Folgebände II und III in der 
Redaktion eingelangt sind und damit ein größerer Teil der geleisteten Arbeit überblickt 
werden kann. 
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